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Türkiye’de inşaat sektörü ülkenin gelişimi ve ekonominin kalkınmasında büyük bir 
pay sahibidir. Sektörün içinde bulunduğu kritik durumun önlenebilmesi ve tedbir 
alınması için İşçi Sağlığı Güvenliği ile Toplam Kalite Yönetimi sistemi 
geliştirilmi ştir. Yaptığımız çalışmada Türkiye’de İSG’nin durumu ile TKY sistemi 
arasındaki ilişki araştırılıp, yapı sektörünün kendine özgü çalışma koşulları 
incelenmiş, bu sektördeki kaza nedenleri ve alınabilecek önlemler takdim edilmiştir.  
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Bu çalışmada, Türkiye’de İnşaat sektörü iş kazası riskleri değerlendirilmiştir. Toplam 
Kalite Yönetimi ile İşçi Sağlığı ve Güvenliği sistemi arasındaki ilişki 25 adet inşaat 
firmasının şantiyelerde somut verileri baz alınarak araştırılmış, şantiyelere ilişkin 
İSG kayıtları derlenerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. Firmalarda İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği programlarını daha çabuk, aktif oluşt rmak ve risklerin asgari düzeye 
indirilebilmesi için her şeyden önce işçilerin de katılımının sağlanması önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkacaktır. Ülkemizde, teknik personelin karıştığ  iş kazaları 
ve söz konusu kazalar sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma olayları oldukça 
fazladır. 
 
Yapılan analizler sonucu firmaların sağlık ve güvenlik sorumluklarını aktif olarak 
yerine getirebilmeleri için etkili bir yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Ayrıca ISO 
9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 









REVİEW OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 




Keywords: OHSAS, TQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001  
 
In this study, we evaluated the risks of occupationl accidents the construction sector 
in Turkey. Total Quality Management and Occupational Health and Safety system, 
the relationship between the construction company 25 pieces of concrete on 
construction sites, based on information researched, OHS records compiled a 
database of jobsites. Occupational Health and Safety programs more quickly than 
companies, active form and, above all, to be downloaded to minimize risks to 
workers participation will be seen as an important factor. In our country, the 
technical staff that work accidents and accidents ivolving death or personal injury 
as a result of events occurring is quite high. 
 
As a result of the analyzes of companies active in the health and safety 
responsibilities of an effective management system is needed to fulfill. In addition, 
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety 






























































































































































































































































olabilecek enerji kaynaklan ve tehlike arz eden malzemelerden korunma yoluna 
gidilmelidir [6]. 
 































































































































































3.4.4. Manevi  
 
 


































































































































































































4.3.2. ISO 9001 
 
ISO 9001 Belgesi, etkin Kalite 
ISO 9001 belgesini alabilir.  
 
(International Organization of Standardization - 
 
 
4.3.3. ISO 9001  
 
ISO 9001 ISO 9001 
ISO 9001

















c) Kalite  






























4.3.5. ISO 900  
 
Kalite 




 3 alt standarttan 
ISO 9001






























tahmin edilmektedir.  
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ISO 9000 serisi olarak bili  
 
 ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 














































































































































                                               
                                                    
 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bu i lemleri tamamlad ktan sonra, Data View sekmesini t klayarak de kenlerin 









6.2.2. SPSS  
 
 














r. Sol taraftaki 
Frekans n m z 
 
 
da bulunan Statistics, Charts, ve Format butonlar  










6.2.4. Frekans- istatistik (frequencies  statistics) 
 
Bu k alt  l m na ek olarak verilerimizin istatistiklerini de elde 
edebiliriz. Bu kt  sayfas nda Statistics  ile 
bir tablo halinde sunulacakt
 
 
Bu ileti nca frekans 















































Histogramdan farkl n ka nl klar herhangi bir anlam ta maz. 
dir. 
 
GRAPHICS > LEGACY DIALOGS > INTERACTIVE > BAR 
 
Bu ileti klad ktan sonra, 
































   
Tek bina 10 40 
Toplu konut 8 32 
 0 0 
Kanalizasyon 1 4 
Karayolu 4 16 
 0 0 
 2 8 


















































































































































































































































































































































i belirgin olarak 
artt r lmal d r. T p fak lteleri ile sa l k ve meslek y ksek okullar na, i  sa l  ve 
meslek hastal klar  ile ilgili dersler daha geni  ve yeni bilgilerle donat larak 
konulmal d r. klarla tekrar e itimleri ve s rekli 
denetimleri yap lmal d r. e giri te gerekli a lar ve tekrar dozlar  yap larak 
al anlar n tam ba kl klar  sa lanmal d r. yerinde ilk yard m i in yeterli say da 
e itilmi  personelin bulunmas  ger ekle tirilmelidir. al anlara gerekli ki isel 
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